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Scala ~'ergleicht, die N6glichkeit Zehntel ~'on Milligrammen H0~ im 
Liter noeh genau, Hundertstei ungeffihr zu sch~ttzen. 
Diese Methode ist zwar, auf die atmosph~trischen Wasser angewandt 
auch nieht ganz frei yon Fehlerquellen und der Yerfasser beansprucht 
keineswegs, dass man die mit ihr erhaltenen Werthe als absolut richtig 
betrachten soll. Aus Mangel einer besseren wird man sich ~-or der 
Iland mit ihr begntiges, mtissen. *) 
Ueber einige Reaetionen des C~,siums und Rubidiums hat R i c h a r d 
G o d e f f r o y**) Mittheilungen gemacht. 
In dieser Zeitschrift~ 18, 170 ist fiber eine Abhandlung desselben 
¥erfassers beriehtet, in welcher er das Antimonchlortir als Reagens 
auf Citsiumsalze empfiehlt. Er berichtigt zungchst die damals ftir das 
Antimoneiisiumchlortir gegebene Formel; er hat jetzt grSssere h[engen 
dieser Verbindung dargestellt und durch wiederholtes Reinigen und 
Umkrystallisiren grosse tafelfOrmige Krystalle erhalten, deren Analyse zu 
tier Formel SbCla, 6 CsC1 ftihrte (frtther angegebene Formel SbC13, 
Cs el). 
Die neueren Untersuehungen des Verfassers haben gezeigt, dass 
ebenso wie das Ant.imonehlor~r aueh die Chlorverbindungen iner grossen 
Zahl yon Netallen mit Chlore~tsium krystallinisehe Niedersehl~tge ben, 
welehe alle in eoneentrirter Salzs~ture sehwer 15slieh sind; so erhielt 
Godef f roy  ein 
Eisencasiumchlorid 
Wismuthci~siumchlorid 
Zinkclisiumchlorttr 
Cadmiumciisiumchlortir 
Quecksilbercg, siumchlorid 
Kupferciisiumchlorid , 
yon der Formel F% C13, 3 Cs C1 
- ,, ~ Bi C13, 6 Cs C1 
<, ~ Zn CI, Cs C1 
~ ~ Cd C1, CsCI 
,< ¢ Hg C1, Cs CI 
¢ ~ Cu C1, CsC1 
*) Uebrigens mtissen unter Umsffinden alia, selbst die genauesten ~ethoden 
versagen; z. B. wenn der Regen aus der Luft viel Staub und organisehe Ma- 
terien niederreisst, so wird er im Augenblicke der Untersuchung weniger Hyper- 
oxyd enthalten, als w~hrencl er noch in der Imft niederfiel. ]3ei einem l£ngeren 
Regen werden die nach einander fallenden Antheile, wegen der Zersetzbarkeit 
des Wasserstoffhyperexydes an ieh, in dera ~{aasse an letzterem verlieren, als 
alas Samraeln andauert, so class man ira Angenblicke der Untersuchung nicht 
mehr die urspriingliche Menge hat.. 
**) Zeitschr. d. 5sterr. Apotheker-Vereins 13~ 21 nnd Ber. d. deutsch, chem. 
Gesellsch. z. Berlin 8, 9. 
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)[anganc/isiumchlort~r yon der Formel Mn C1, Cs C1 
Nickelc~tsiumchlortir ~ <, (, Ni C1, Cs CI. 
Alle diese Niedersehlttge entstehen ur dann~ wenn man die Chlor- 
verbindungen der entsprechenden Metalle in coneentrirter Salzs~ture 
15st und die Ltisung mit einer LSsung yon Chlore~tsium in concentrirter 
Salzs~ture versetzt. In verdannter Salzsiture und in Wasser sind diese 
Doppelsalze ausserordentlich leicht 15slich, krystallisiren aber beim Ein- 
dampfen der LOsung wieder aus. 
Auf Veranlassung des Verfassers hat F. J. Zwick  auch das Ver- 
halten der tibrigen Alkalimetalle und des Ammons in dieser Riehtung 
untersucht, indem er gleich concentrirte LOsungen yon Chlore/isium, 
Chlorrubidium, Chlorkalium ~ Chlornatrium, Chlorlithium und Chloram- 
monium in concentrirter Salzs/iure mit den gleich eoncentrirten LSsungen 
der Chlorverbindungen verschiedener Metalle in concentrirter Salzs~ure 
versetzte. Es wurden dabei folgende Resultate erhalten: 
1) Antimonchlortir, Wismuthchlorid, Chlorzink, Chlorcadmium nnd 
Qneeksilberchlorid geben nur mit Chlorc~sium weisse Niederschl~ge~ mit 
den tibrigen gar keine. 
2) Kupferchlorid gibt mit Chlorc~sim~l nnd Chlorrubidium rothe, mit 
den iibrigen keine Niederschlage. 
3) Manganchlortir gibt mit Chlorc~sium und Chlorrubidium blass- 
rothe, mit Chlorammonium einen rosafarbigen, mit den tlbrigen keine 
Niederschl/~ge. 
4) Nickelehlortir gibt mit Chlore~sium einen gelben Niedersehl~g~ 
mit Chlorrubidium nur eine Trtibung, /nit den tibrigen keine Nieder- 
schl/ige. 
Alle die genannten Reagentien lassen sich tibrigens nicht zu einer 
vollst~tndigen Trennung des C/isiums yon den tibrigen Alkalimetallen nd. 
veto Ammon benutzen, da sie eben nut in stark sauren LOsungen ent- 
stehen and schon bei g~nz geringer Verdtinnung oder beim l~ingeren 
Auswaschen (wie es die quantitative Analyse oder die Trennung erfordert) 
wieder verschwinden. 
Durch Eindampfen der gemisehten L6sungen yon Chlorrubidium 
and den genannten Chlormetallen lassen sich seh6n krystallisirende Ru- 
bidiumdoppelsalze darstellen, welche denen des C/isiams vollkommen analog 
zusammengetetzt sind. 
